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Juhannus on parin viikon päästä. Samoihin 
aikoihin monet meistä aloittavat lomailun. 
Kaivattu levon aika, valoisat illat ja aurinkoiset 
päivät palauttavat mieleen lapsuuden 
huolettomat kesät.  
Tiedekunnissa ja laitoksilla tehdään tänä 
vuonna paljon työtä uuden tutkintorakenteen 
valmistelussa. Ydinainesanalyysit, uudet 
opintojen mitoitukset ja sisältöjen tarkistus on 
vireillä. Tämä vaikuttaa myös kirjastojen 
toimintaan ja palveluihin. Vararehtori Hannele 
Niemen aloitteesta järjestettiin 11.6.2004 
kutsuseminaari, jossa pohdittiin kirjastojen 
roolia uudessa tutkintorakenteessa. Jotta 
mahdollisimman moni voisi perehtyä asiaan, 
alustukset julkaistaan verkossa. Jäljempänä 
katsaus seminaarin aihepiiriin.  
Tässä numerossa kuvataan monipuolista 
koulutusta, kansallista ja kansainvälistä 
kokemusten vaihtoa, joka on uusien palvelujen 
kehittämisessä oleellista.  
Kesän aikana osa kirjastoista muuttaa ja 
valmistautuu aloittamaan syyskauden uusissa tiloissa. Kesällä valmistellaan 
myös vuoden 2005 suunnitelmia ja hankkeita. Lomien jälkeen seuraa kiireinen 
aika Nelli-portaalin uuden version käyttöönotossa ja valmistautumisessa 
avaamiseen syyskuussa. Myös toinen daami – nimeltään Alma – teettää kesällä 
töitä.  
Kiitos Verkkarin toimituskunnalle ja kaikille teille, jotka olette kirjoittamalla 
jakaneet ajatuksianne, ideoitanne ja kokemuksianne yhteiseksi omaisuudeksi! 
Kiitos lukijoille, joita varten yhteistä Verkkaria tehdään.  
Kesän makua saimme työhyvinvointiryhmän järjestämässä tapahtumassa 
7.6.2004, josta otettuja kuvia on nyt katsottavana. Oli ilo tavata kirjastolaisia 
kaikilta kampuksilta.  
Toivon teille ja meille kaikille kesän aikana sitä huolettomuutta, jolla 
lapsena osasimme tarttua hetken ikuisuuteen!  
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